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ño XXXI.—Núm. 441 Ano Tiérnes 17 de Marzo de 1893. Tomo I.—Pág. 1973 
Serán snscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(J2ea¿ órden de 26 de Setiembre de 1861.) 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de í 8 6 í . ) 
te 
iré; 
resu 
c a 
es, j 
niBECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE FILIPINAS. 
J Extracto áe las Reales órdenes relativas al movi-
«i liento de personal del Ramo de Gobernación, reci-
r! idas por el vapor-correo «Isla de Mindanao», á las 
uales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. Sr. 
Gobernador General con fecha 8 del actual y se 
ublica á continuación en cumplimiento de 1c dis-
uesto en el Real Decreto de 5 de Octubre de 1888. 
leal órden núm. 19Í de 31 de Enero últ imo, apro-
[bando el acuerdo del Gobierno General, referente 
á la erección en pueblo de la Visita de Salado, 
m i de la jurisdicción de Odiongan del distrito de Romblon. 
^ E|eal órden núm. 192 de^ 31 del mismo mes, apro-
bando el decreto del Gobierno General, sobre la erec-
ción en pueblo Civil independiente de la Visita de 
Tagaintos, comprensión de Poro, de la provincia de 
Cebú. 
¡Si órden núm. 198 de 31 de Diciembre del año 
próximo pasado, confirmando el nombramiento de 
Oficial 5. de la Sección de Gobterno de esta Di-
rección g-eneral hecho á favor de D. Lino Brabo y 
Verg-ara. 
eal órden núm 199 de 31 del citado mes, aprobando 
.el anticipo de cesantía concedido k D- "Rn-Píml c w t ^ 
OScial S," do la luspeccion ae rseneticencia y Sanidad, 
eal órden núm. 200 de 31 del precitado mes, apro-
baado el nombramiento de Oficial 5.° de la Ins-
pección general de Beneficencia y Sanidad en el 
concepto de interino hecho á favor de D. Euge-
nio Ochagavia. 
eal órden núm. 209 de 19 de Enero último, tras-
ladando á D. Francisco Sanz Gómez, á la plaza 
de Oficial 3.° de la Ordenación de Pagos de esta 
Dirección general. 
oLieal órden núm. 213 de 1." de Febrero próximo 
pasado nombrando Oficial 2.° de la Sección de 
Poraento^ de esta Dirección general á D. Fernando 
Moreno y Sint, Ingeniero Agrónomo. 
m órden núm. 214 de l . * de dicho mes, nom 
orando á D. Salvador Rueda para la plaza de Ofi-
cial 3.' de Administración, Auxiliar de la clase de 
5-os de la Secretaría del Ministerio de Ultramar, 
«jal órden núm. 221 de 17 de Enero último, apro-
bando el nombramiento del Padre Baltasar Ferrer 
pwa el cargo de Subdirector del observatorio Me-
a| i oló§,ico de Manila, 
«ai orden núm. 225 de i.8 de Febrero próximo pasado, 
jpponiendo que cese en el desempeño de la plaza 
ae. Pfofesor interino que servía en comisión de la 
«gnatura de Ropajes y antiguo de la Escuela de 
^ 3 0 , Pintura, Escultura y Grabado de esta Ca-
TAI EL.CAPITAI1 ^ Artillería, D. Alejandro Villegas 
u ?usJÍno} y nombrando en su lugar á D . Joaquín 
Instit er'.Profe80r de DibuÍ0 q116.11* sido del 
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^ • ^ í c i J GOBIMNO MILITAR. 
Parad ^ P iaza Para el dia 17 de de 1893-
^ i^a ! i J, ^ffüancia, Artillería y núm. 72.—Jefe 
Í0Í MS • andanfee de Artillería, D. EnriáDe Villa-
^ - B n ^naria' otro d61 ™ m . 73, D. Joaquín San-
J^nocb^11^ Í P r i s iones , núm. 72, 4.o Capitán.— 
f ^ - ^ P a c ^ (ie zacate 7 vigilancia montada, Caba-
^ *leo de enfermos, núm. 72.—Música'en la 
« ftam. 72. 
i. 
jj, }r ^ ^ e i - , rroiesor a  UIDUJO ue na 
¿ 7 ^ ° de 2 . ' enseñanza de Guadalajara. 
"Vega11*' 10 de Marzo de 1893.—J. Gutieriez de la 
Parte militar. 
De órden de S. E.—El Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE LA M. N. Y S. L. CIUDAD DE MANILA. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad se 
saca de nueva pública subasta para su remate en el 
mejor postor la contrata del servicio del alumbrado 
de las calles plazas, y puertas de Intramuros de 
esta ciudad á partir del dia en que posesione el con-
tratista basta fines de Diciembre de 1895, con el au-
mento de otro 5 p § en los tipos ó sea un 10 p § 
en los primitivos, por la cantidad de pfs. 9^84 4|8 
por luz de petróleo al año, y la de pfs. 5*50 por cada 
tinaja de 16 gantas de aceite de coco de la Laguna 
y de pfs. 4C95 por cada caja de dos latas de pe-
tróleo se suministre para el alumbrado de las casas 
Cosistoriales, todo en progres^nj^a.^SGeil(ienj@^ gqn 
ea Ta Gaceta oficial de esta ^Capital, núm. 239 del 
dia 27 de Agosto del año próximo pasado; pero en-
tendiéndose modiücadas las cláusulas 25 y 34 en 
la forma siguiente:-
25. Para ser admitido á licitación deberá acom-
pañarse y por separado de ella documento de de-
pósito de la caja del mismo nombre á cargo de la 
Tesorería Central de Hacienda de la cantidad de 
pfs. 680*79 equivalente al 5 p § en la totalidad del 
servicio en los tres años. 
34. E l contratista se afianzará á satisfacción del 
Excmo. Ayuntamiento por la cantidad de pfs. 1.361'58 
en que está calculado el 10 n § del total importe 
en los tres años, sin que pueda exigirse por este 
que la fianza sea menor en el caso de hacerse re-
baja en los tipos que se señalan, pues cualquiera que 
sea la totalidad del servicio la fianza será siempre 
por la expresada suma de pfs. 1.361*58 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las casas Con-
sistoriales, el dia 84 del presente mes, á las diez 
de su mañana . 
Manila, 8 de Marzo de 1893.—P. S. Gerardo Mo-
reno. ^ 
ADMINISTRACION CENTRAL DE LOTERIAS 
Y BFECTOS TIMBRADOS DE FILIPINAS. 
Por decreto de este Centro, fecha de hoy, ha sido 
autorizado D. Juan Tejada y Gil, español peninsular 
avecindado en Nueva Cáceres, provincia de Cama-
rines Sur, para rifar en combinación con el sorteo 
de la Real Lotería Nacional Filipina que tendrá lugar 
el dia 8 de Mayo del corriente año, un carruaje «Vic-
toria», enganchado á una pareja de caballos bayos 
con sus correspondientes guarniciones y faroles jus-
tipreciados en la cantidad de cuatrocientos cincuenta 
pesos, por D. Florencio Lerma y D. José Grescini, 
en 16 del mes próximo pasado, siendo Depositario (Je 
los mismos D. Francisco Aguiar, residente en la calle 
Real de dicha Cabecera. 
Constará dicha rifa de doscientas papeletas con ciento 
veinticinco números correlativos cada una al precio 
de dos pesos veinticinco céntimos, entregándose, todo 
ello por el Depositario al tenedor de la papeleta que 
entre sus números tenga uno igual al agraciado con 
el premio mayor del citado sorteo. 
Manila, Í5 ¿% Marzo de 1893.—I. de Ojeda. 3 
ADMINISTRACION GRAL. DE COMUNICACIONES 
Por el vapor-correo «Isla de Mindanao,» que saldrá 
para la Península el dia 23 del actual á las 9 de la 
mañana , esta Central remitirá á las 7 de la misma, 
la correspondencia oficial y pública hubiere para Europa. 
Por el id . id . «ChUrruca,» que saldrá para la línea 
del Norte de Luzon el 18 del actual á las 11 de la ma-
ñana, se remitirá á las 9 de la misma, la correspon-
dencia que hubiere para Zambales, Bontoc, Lepanto, 
Tiagan, Trinidad, Union, Abra, ambos llocos, Isabela, 
Islas Batanes y Cagayan. 
Por el id . i d . «Elcano,» que saldrá para la línea 
del Sur de Luzon el 18 del corriente á las 6 de la 
tarde, se remitirá á las 4 de la misma, la correspon-
da que hubiere para Batangas, Mindor.o, Laguimanoc, 
Camarines Sur, Masbate, Burlas, Sorsogon y Albay. 
Manila, 15 de Marzo de 1893.—El Jefe de servicio, 
V. Nieto 
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA 
DE LA PROVINCIA DE MANILA. 
Con el fin de enterarles de un asunto que les i n -
teresa, se cita á los herederos del individuo Andrés 
Fernandez, natural de Capiz, tripulante que fué del 
con el fin de que en horas hábiles de oficina puedan 
presentarse en esta Dependencia. 
Manila, 15 de Marzo de 1893.—Joaquín Micón. 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MANÍLA. 
Secretaria. 
Por decreto del Sr. Decano de fecha diez del 
actual y de conformidad con lo solicitado por el in -
teresado, ha sido declarado de baja entre los Aboga-
dos incorporados á este,Ilustre Colegio, D. Juan Gar-
cía Bosque. . , 
Lo que en cumplimiento de dicho decreto, se 
publica para general conocimiento. 
Manila, 15 de Marzo 1893.—El Secretario, Dr. Fran-
cisco Summers y de la Cavada. 
BATALLON DE INGENIEROS DE FILIPINAS, 
i.er Jefe. 
Debiendo precederse á contratar la construcción 
de prendas de vestuario y equipo que necesite este 
Batallón durante 2 años y autorizado por la Supe-
rioridad, se saque á pública licitáción, se anuncia 
por el presente para que llegue á noticia de los que 
deseen tomar parte en ella. E l acto de la subasta 
tendrá lugar á las diez de la mañana del dia 11 de 
Abr i l próximo en el Cuartel de Meisic que ocupa 
este Cuerpo, ante la junta económica del mismo. 
E l pliego de condiciones y modelos se hallarán en 
las oficinas y Almacén respectivamente á disposición 
de licitadoreS, debiendo tan solo- advertirse que los 
géneros han de ser precisamente de fabricación nacional. 
Las proposiciones deben entregarse al Jefe del Detall 
del Batallón cerradas y ajustadas al modelo que se 
indica en el pliego de condiciones, admitiéndose estas 
cinco minutos antes del fijado para la subasta. 
Las prendas á que se refiere la contrata son las 
siguientes: gorras con castillo y escarapela, guerre-
ras de gala sin castillos ni botones, guerreras de 
diario sin i d . i d . . Castillos, pantalones blancos para 
gala, id . de dr i l para diario, camisas, bausas 
del trabajo, platos de hoja de lata, bolsas de aseo, 
sombreros de paja, .eintas para sombrero, toballas, 
libretas de ajustes, pares de zapatos, y morrales 4e 
lona con cubierto de hule. 
Se f ü é d e eñ cada proposici¿n, comprender una 
ó masoprendas, debidamente relacionadas. 
Manila, 11 de Marzo de 1893—El Teniente Coro-
nel l .er Jefe, Angel M. Rósell. 2 
1974 17 de Marzo de 1893. 
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Gaceta de Manila.—Núm. 44( 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS DE INSTRUCCION PRIMARIA 
DE MANILA. 
Alumnos de la Escuela Normal que acaban de terminar su carrera y á quienes 
el Excmo. é l imo. Sr. Director general de Administración Civil D. José 
Gulierrez de la Vega confiere el título de Maestro de instrucción primaria. 
Nombres y apellidos. Pueblos. Prov inc ias . Notas. 
Internos de n ú m e r o . 
Pedro Abañador. 
Vicente Base. 
Guillermo Bayan. 
Bernardo Japson. 
Justo Puga. 
Crisan Séñeris. 
Eliseo Africa. 
Mariano Ambalada. 
Emiliano Ferrer. 
Fausto García. 
Faustino Gutiérrez. 
Filomeno de Guzman. 
Manuel Manalo. 
Cayetano Mandario. 
Félix Maronilla. 
Venancio Martija. 
Buenaventura Mesías. 
Epifanio Paredes. 
Juan Pilares. 
Juan Reyes. 
Modesto Santos. 
Balang-iga. 
Cebú. 
Silang. 
Gatbalogan. 
Cabanatuan. 
Ibajay. 
Samar. 
Cebú. 
Cavite. 
Samar. 
I lo-i lo. 
Cápiz. 
In te rnos supernumerarios. 
Lipa. 
Silang. 
Villasis. 
Bauang". 
Samal. 
S. Isidro. 
Pateros. 
Maasin. 
Libón. 
Lipa. 
Tanauan. 
Imus. 
Meicauayan. 
Biga-a. 
Tondo. 
Batangas. 
Cavite. 
Pangasinan. 
Batangas, 
Bata-an. 
Nueva-Ecija. 
Manila. 
Ilo-ilo. 
Albay. 
Batangas. 
Leyte. 
Cavite. 
Bulacan. 
Bulacan. 
Manila. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Bueno. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Regu'ar. 
Sobresa'iente. 
Regular. 
Bueno. 
Regular. 
Regular. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Sobresaliente. 
Bueno. 
Regular. 
Regular. 
Bueno. 
Regular. 
Regular. 
Nonbres y apell idos. 
Domingo Sibayan. 
Blás Sumilang. 
Vicente Vergel. 
José Villarreal. 
Flaviano Yenco. 
Rumon Zizon. 
Prisco Aguilar. 
Petronilo Andreis. 
Román de los Angeles. 
José Antillón. 
Pedro Avelino. 
Narciso Crisóstomo, 
Pedro Flor. 
Ireneo García. 
Benito José. 
León R. Manibug. 
Domingo Marqués. 
Fernando Matro. 
Eustaquio Natividad. 
Aquilino Nicolás. 
Lucio Nócom. 
Aurelio Paala. 
León Paguia 
Florencio Ragaza. 
José Ramírez. 
Salvador Rosario. 
Vicente Rosario. 
Natalio Valencia, 
Rufino Ventura. 
Hilarión Yadao. 
Pueblos. 
Villasis. 
Tayabas. 
S. Rafael. 
Guinobatan, 
Tondo. 
Catba'.ogan. 
Provinc ias . 
Pangasinan. 
Tayabas. 
Bulacán. 
Albay. 
Manila. 
Samar, 
Regular 
Bueno. 
S o b r e ! 
Regular. 
Sobreaaji 
Bueno. 
Alumnos externos. 
Donsol. 
Albay. 
Sta. Cruz. 
Ermita. 
Mancayan. 
Laoag. 
Batác, 
Malate. 
Caridad. 
Laoag. 
Paniqui. 
Imus. 
Teresa. 
Zamboanga. 
Tala vera. 
Taal. 
Bulacan. 
tfta. Catalina. 
Manila. 
S. Garlos. 
Benmaley 
Tagudin. 
Sta. Ana. 
Sinait. 
Albay, 
Albay. 
Laguna. 
Manila. 
Lepanto. 
llocos Norte. 
llocos Norte. 
Manila. 
Cavite. 
llocos Norte. 
Tarlac. 
Cavite. 
Morong. 
Zamboanga. 
Nueva-Ecija. 
Bat-ngas. 
Bulacán. 
llocos Sur. 
Manila. 
Pangasinan. 
Pangasinan. 
llocos Sur. 
Manila. 
llocos Sur. 
Regular. 
Regular. 
Bueno. 
Sobresalí 
Regular, 
Bueno. 
S-b 
Bueno. 
Sobresalí 
Regular. 
Bueno. 
Sobresal! 
Sobresalí 
Regular, 
Regular. 
Regular. 
Bueno. 
Regular, 
Bueno. 
Regular^ . 
SobresaliLte 
Regular 
Bueno. 
Bueno. 
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Manila, 16 de Marzo de 1S93 — E l Director, Pablo Pastells. S. 
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Solemne distribución de premios merecidos por los 
alumnos por la" Escuela Normal de Maestros de 
instrucción primaria e i el curso profesional de 
1892 á 1893. 
3.er Año. 
Conducta. . . . . . . B as Sumilang. 
Aplicación Justo Pu2;a. 
EeI>gi6nyMoral.|-e0r V * ™ -
Lectura. ^ l o . 
Lengua castella-U.er premio. 
na. .)2,o » 
x. J t \l.ev premio. Pedagogía. .|2>0 ^ B 
Física. . . . . 
Historia natural. 
Dibujo lineal 
Antonio Basco, Tomás Maddela, Roberto de Jesús , 
Germiniano Parungao, Francisco Tenorio, Rufino Ma-
nuel, Estéban Fabicón, Alejandro Pestaño y Maxi-
mino Lara. 
Benito José. 
Benito José. 
José Antillón. 
Cayetano Mandario. 
Hilarión Yadao. 
Flaviano Yenco. 
Pedro Abañador. 
Justo Puga. 
Pedro Flor. 
/Se han hecho dignos de mención honorifiecb. 
Manuel Manalo, Félix Maronilla, Fernando Matro, 
Guillermo Bayan, Vicente Base, Juan Filares, Eliseo 
Africa y Eustaquio Natividad. 
2.* Año. 
Conducta Víctor Alfonso. 
. Eliseo Tirona. 
. Pedro Cinco. 
. Damián Panganiban. 
. Hilarión Fernando. 
. Mariano Leuterio. 
. Ramón Leuterio. 
. Damián Panganiban. 
Nicasío José. 
Aplicación 1 
Catesísmo explicado. 
Lectura. .g-er premio. 
Lengua castella-íl.er premio, 
na. .(2.0 » 
Oaligrafía. . g f Pre,mi0-
Geometría. . . . . . . Mariano Leuterio. 
Geografía. . . . . . . Mariano Leuterio. 
Historia de España y Filipinas. Sinforoso Nuevo. 
Agricultura Rafael Andrés. 
Se han hecho dignos de mención honorífica. 
Víctor Alfonso, Ireneo Dorneo, Ignacio Lainez, Mar-
garito de la Cruz, Demetrio Paudeño, Angelo An-
geles, Antonio Pacheco, Hilario Lumicao, Hilarión 
Fernando, Ramón Tolentino, Adeodato Lava, Bembe-
nuto Aljibe, Agatón Velayo y Alvino Landingim. 
l.cr Alio. 
Conducta Miguel Catindig. 
Aplicación 
Catecismo expli-U.er premio. 
2.o » 
l.er premio. 
2.o » 
i.er premio. 
2.0 » 
cado. 
Lengua castella-
na. 
Arimética. 
ligíon. 
Geografía. 
Lectura. 
Caligrafía. 
Tomás Tirona. 
Alfonso Castañeda. 
Manuel Ballori. 
Manuel Ballori. 
Luciano Cinco. 
Pantaleón Ve'uz. 
Eugenio Aiayón. 
Manuel Ballori. 
Pedro Ponce. 
Tomás Tirdna. 
Luciano Cinco. 
Alfonso Castañeda. 
Manuel Ballori. 
Luciano Cinco. 
Cipriano Lara. 
Se han hecho dignos de mención honorífica. 
Historia delaRe-il.er premio. 
.(2.0 » 
h.er premio. 
•12.0 . 
(l.er premio. 
'(2. 
(l.e 
•(2.o 
o » 
er premio. 
Lino Sisón, Juan Layuhan, Crisanto del Roaario, 
Dalmacio Santos, Miguel Catindig, Edilberto Valencia, 
Conducta, 
Aplicación. 
Catecismo. 
Lectura. 
Preparatoria superior, 
. Teófilo Morales. 
/l.er premio. 
(2.o » 
l.er premio. 
2.o » 
Caligrafía. 
Agripíno Javier. 
Reg naldo Aspillera. 
Guillermo Campos. 
Miguel Nunao. 
Felipe Zamora. 
CAndido Sayoc. 
Nazario Va'ero. 
Mariano Dumaadan, 
Gatali- o Valdezco. 
Pedro Manió. 
fl.er premio, 
•f2.o » 
Lengua castella-h.er premio, 
na. .j2.o » 
í ^ r nremio. 
Geografía, Gregorio Mendoza. 
Se han hecho dignos de mención honorífica. 
Ignacio Sto. Domingo, Santiago de Guzman, Do-
mingo de la Cruz, Ignacio González, Luis Buhay, 
Mariano Liggayú, Juan Gutiérrez, Félix Gutiérrez, 
Pedro del Rosario, Hermenegildo Cope, Carlos Fran-
cisco, Santiago Verzosa, Salvador Lagdamso, Jesús 
Lagdameo y Pantaleón Javier. 
Preparatoria inferior ó Escuela practica. 
Conducta. 
Aplicación. 
Catecismo. 
Lectura. 
Caligrafía. 
l.er premio. 
• 2.o » 
/l.er premio. 
• 2.0 » 
í l .er premio. 
•(2.0 » 
¿l.er premio. 
•$2.o » 
(l.er premio. 
•|2.o 
Lengua castella-(l.er premio. 
.fe.o » 
I . er premio. 
2.o * 
I I . er premio. 
•i2.o > 
fl.er premio. 
12.0 
na. 
Aritmética. 
Geografía. 
Agricultura. 
Melecio Madrigal. 
Cayetano Victoria. 
Ignacio Ortiz. 
Leopoldo Roño. 
Melecio Madrigal. 
Andrés Roque. 
Leoncio Rudecindo. 
Regino Sanco. 
José Sabarre. 
Antonio de León. 
Luciano Ortiz. 
Andrés Roque. 
Eduardo Llamera. 
Leopoldo Roño. 
Leopoldo Roño. 
Andrés Roque. 
Leopoldo Roño. 
Luciano Ortiz. 
Pantaleón de Borja. Historia de Filipinas. 
Se han hecho dignos de mención honorífica, 
Cayetano Victoria, Zacarías Montagud, Juan Creído» 
Julio Arganda, Graciano Crisólogo, Policarpo Paño, 
Pió García, Juan Jarcucio y Amado García. 
Solfeo. 
Organo. 
Dibujo lineal. 
Adorno á la plu-
ma. 
Qlase de Música. 
Jl.er premio. 
•|2.o 
l.er premio. 
2 o » 
Mariano Buendi». 
Félix Maronilla. 
Valentín Mandario. 
Flaviano Yenco, 
Clase de Dihi jo . 
l.er premio. . Caietano Mandario. 
. Blas Sumilang. 
. José Ramírez. 
. Pedro Avelino. 
. Flaviano Yenco. 
Premio único. Flaviano Yenco. 
Accécit. . Ignacio Consunji. 
2.o » 
l.er accécit. 
2.o > 
3.0 » 
Copia de figura 
litográfica. 
Copia al yeso. 
Adorno á la lito-
grafía. 
País» je. 
/Premio ímico. Sabís Canilan. 
l.er accécit. . Melchor Trani. 
2.0 > . Juan Pilaros, 
3.0 » , Cayetano Mandairí 
Premio único. Cayetano Mandai pai 
Accécit, . Faustino Gutiert 1 
Premio único. Mariano Ambala 
l.er accécit. . Guillermo Bayail 
2.0 » . Eduardo Llanen 
)Premio único. Mmuel Manalo, 
'ÍAccécit. . Faustino Gutierrf 
Manila, 16 de Marzo de 1893.—El Director, 
Paste.lls. S. J. 
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cRETARIA DE LA. COMA.NDANCIA 
r nFL ABSENAL DE GAVITE Y DB LA JOUTA 
pg ADMINISTSACION Y TRABAJOS. 
osicióa del Excmo. Sr. Comandante ge-
^^postadero se anuncia al público que el 
i aotQ Abri l á las 11 de su mañana, se sa-
írí eD blica licitación simultánea en Manila (Ca-
11*1! Pu6rto) y Gavite (Ayudantía mayor,) el 
de materiales de coastrucciones civi es com-
r0ea"el grup0 ^•0> ^ote núm. 4 que se necesi-
o 2años en este Arsenal, con estricta suje-
de condiciones que á continuación se 
^ ^voacto tendrá lugar ante la Junta que se cons-
l^jaI1ila y la especial de subastas que al efecto 
í r a^a t e s de la señalada, dedicando los primeros 
^ - i„™ or«lfu«ar»mní»a nno Aaa¿an loes l í f í farlnrpc 
este Establecimiento en el dia expresado 
posiciones, k cuya apertura se procederá ter-
tomar parte ea dicha 
á la3 aclaraciones que desée licit do es
Ta ser necesarias, y los segundos para la entrega 
m proposici
lar, 0Pdicho último plazo, 
personas qne quieran 
i preseotarán sus proposiciones con arreglo 
lelo en plleoos cerrados, extendidas en papel del 
ompeteate, acompañadas del documento de de-
C v de la cédula personal, sin cuyos requisitos 
r ¿ admisibles; advirtiéndose que en el sobre 
j pliegos deberá expresarss el servicio objeto de 
)posicion, con la mayor claridad y bajo la r ú -
del interesado. 
rite, 15 de Marzo de 1893.—Enrique L . Parea. 
jiado de Acopios del Arseaal de Cavite—Pliego 
condiciones bajo las cuales se saca á licitación 
ilica el suministro de los materiales de construocio-
iciviles, comprendidos en el grupo 4.o, lote nú-
ro 4, que f;e necesiten en este Arsenal, por el tér-
io de dos años. 
La licitación tiene por objeto el suministro de 
da1 rilculos comprendidos en la relación que se 
da; paña al presente pliego, 
fien, Los precios que han de servir de tipos para 
a^  ibasla y las condicioaes qu^ han de reunir los 
sados artículos para ser admisibles, son los que 
m üalan en la citada relación. 
La licitación tendrá lugar ante la Junta Es-
de subastas del Arsenal el dia y hora que 
nunciarán en la Gaceta, de Manila . 
i Las proposiciones habrán de redactarse con 
ion al unido modelo, estendidas en papel del 
10.° y se presentarán en pliegos cerrados al Presi-
¿de la Junta; así como también la cédula personal 
patente si el proponente es natural del Imperio 
iaa, sin cuyo documento no le será admitida la 
sicion. Al mismo tiempo que la proposición, pero 
¡del sobre que la contenga, entregará cada licitador 
locmmanto que acredite haber impuesto en la Teso-
Central de Hacienda pública de estas Islas, en 
Meo ó valores admisibles por la Legislación v i -
te, á los tipos que esta tenga establecidos, la 
lidad de doscientos sesenta y ocho pasos cuarenta 
irnos. 
i el depósito á que se refiere el párrafo anterior 
hicieren en la Administración de Hacienda de Cavite, 
Ú de ser pre lisamente en metálico, 
a Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
Pi'oceder á licitación oral entre los autores de ellas, 
entenderá que renuncian al derecho á la puja los 
j abaodonen el local sin aguardar la adjudicación, 
taal tendrá lugar por el orden preferente de nume 
jión de los respectivos pliegos, en el caso de que 
os los interesados se negaren, á mejorar su oferta. 
rebajas que se hagan, tanto en las proposicio-
1 como en ia licitación oral, se expresarán en la 
Na unidad y fracción de unidad monetaria que la 
Rda pqra los precios tipos. 
El licitador á cuyo favor se adjudique en de-
!va el remate, impondrá como fianza para res-
a" del cumplimiento de su compromiso en la Te-
J a Central de Hacienda y en la forma que es-
eint6 c?n<liclón 4.a, la cantidad de quinientos 
*t fi SeÍS pes08 oclienta y UI1 céntimos. 
a nanza no se devolverá al contratista hasta 
•j^aalle solvente de su compromiso, 
inist 0^&aclón del contratista empezar el su-
Urr¡/Ü (le l03 efectos contratados después de trans-
a q 8 8e8enta dias contados desde el siguiente al 
eryL $e 1? notifique la adjudicación definitiva del 
prevé Ver^can(^0 desde entonces las entregas que 
ero AQ^ A a^  Ordenador de Marina del Aposta-
¡.ayai- eil.Su. Alegación el CoMisario del material 
l8ch& inteligencia de que la Administración 
íondo Ccióa ?9 ^* ^ comPrei1 los buques con 
' a(iquir' e?on(5m*e08» •olo contrae ©1 compromiso i?te Arse ^  l «fectos que sa vayan necesitando en 
dos - par* a^3 Unciones del servicio, du» 
N o pWn ^ ain aujetarse á cantidad determinada, 
^ obsta8! COiatará desde la fecha de Ia escritura. 
?alp»ti8ta * .Io exPuesto en el párrafo anterior, el 
^ a r c » dPr 7VIa la Pre8entaciÓQ y admisión do los 
la escritura de su contrata, podrá ai le 
1975 
conviniere, dar principio al suministro de los efectos; 
antes de terminar el antedicho plazo de sesenta diae, 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá así ma-
nifestarlo al Sr. Ordenador por medio de escrito en 
la inteligencia de que de serle aceptada su proposición, 
queda por este hecho sujeto á las mismas obligacio-
nes que si hubiesen transcurridos los sesenta dias ci-
tados. 
8. a E l contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal par el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7, á que se refiere el 
art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo 
de treinta dias, contados desde el siguiente al de la 
fecha de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la 
forma que determinan los arts. 480 y 481 de la referida 
Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisibles loa 
efectos presentados por ne reunir las condiciones esti-
puladas, se obliga el contratista á reponerlos en el 
plazo de treinta dias, á partir de la fecha del reconoci-
miento, y á retirar del Arsenal en el más breve plazo 
posib'e, y que prudencialmente se le fijará en cada 
caso por el Contador del Almacén general, notificándo-
sele por escrito y exigiéndole recibo, según previene el 
art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el contratista no 
hubiese cumplido este deber el Interventor del Alm-j-
cen, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no 
retirar los efectos en el plazo da tres dias, s^  con-
siderará que hace abandono de ellos, incautándose 
por consiguiente de los mismos y procediendo á su 
venta en pública subasta por los trámites estableci-
dos para casos análogos en la Legislación general 
de Hacienda, conforme también al artículo ante citado. 
9. a Se considerará consumada la falta de cum-
plimiento por parte del contratista: 
l .o Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a. 
2.0 Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3.0 Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
le fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del uno 
p § sobre el importe al precio de adjudicación, d é l o s 
efectos dejados de facilitar por cada dia que demore 
la entrega de los mismos ó la reposición de los dese-
chados, después del vencimiento de los plazos que para 
uno y otro objeto establece la condición 8.a y si la 
demora excediese en el primer caso de quince dias ó de 
diez dias en el segundo, se rescindirá el contrato, 
adjudicándose la fianza respectiva á favor de la Ha-
cienda, y quedando subsistentes las multas impuestas. 
11. En el tercer caso de los expresados en la 
condición 9.a, se rescindirá igualmente el contrato con 
pérdida de la fianza que se adjudicará á la Ha-
cienda, en pena de la inejecución del servicio aún 
cuando no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores 
y de la penalidad que por ellas So impone al con-
tratista, se declara que se considerará exento de res-
ponsabilidad, aún cuando resultaren sin entregar efec-
tos por valor del 5 p g del importe total del pedido. 
13. E l contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante ea esta localidad para todo lo 
concerniente á la entraga material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de cada 
entrega, se expedirá por la Ordenación del Apostadero 
libramiento de su importe á favor del contratista, con-
tra ia Tesorería Central de Hacienda pública de es-
tas Islas; no teniendo derecho dicho contratista á abo-
nos de intereses ea caso de demora en la expedición 
de los respectivos libramientos, con arreglo á la Real 
órden de 14 de Marzo de 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento 
de la escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador 
del Apostadero dentro da los 10 dias siguientes al 
en que se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos que 
origine el expediente de subasta, que con arreglo 4 
lo dispuesto en Real órden de 6 de Octubre de 1866, 
son los siguientes: 
l .o Los que »t causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones en los periódicos 
oficiales. 
2.o Lo« que correspondan, según arancel, al No-
tario, por la asistencia y redacción de las actas dei 
remate, así como por el otorgamiento de la escri-
tura y copia testimoniada de la misma; y 
3.0 Los de la impresión de 40 ejemplares de dicha 
eteritura que ha de entregar el contratista en la 
Ordenación del Apostadero para uso de las oficinas, 
cuando más á los quiace dias del otorgamiento de la 
misma. Por cada dia de demora en la entrega de 
dichos impresos, se impondrá al rematante la mul$a de 
cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el 
pliego de condiciones, la relación en él citada, la fecba 
del periódico oficial en que dicho p'iego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garant ía exigida y la obli-
gación del contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones expresadas, regirán 
para este contrato y su pública licita'iióu, las pres-
cripciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
y las generales aprobadas por el Almirantazgo en 
3 de Mayo de 1869, insertas en las Gacetas de 
Manila núms . 4 y 36 del año de 1870, así como sus 
adiciones posteriores, en cuanto no se opongan á las 
contenidas en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 27 de Febrero de 1893.—El Jefe 
del Negociado de acopios.—Bartolomé Serra.—V.* B.0— 
E l Comisario del material naval, Santiago Sorriano.— 
E« copia, Enrique L . Perea. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en 
la calle núm en su nombre 
(6 á nombre de D. N . N . , para lo que se halla 
competentemente autorizado) hace presente: Que i m -
puesto del anuncio y pliego de condiciones insertos 
en la Gaceta de Manila núm de fecha 
para la subasta del suministro de los materiales de cons-
trucciones civiles comprendidos en el grupo 4.o lote 
núm. 4, que se necesiten en el Arsenal de Cavite, du-
ante dos años se compromete á suminisirarlos, con es-
tricta sujeción á todas las condiciones contenidas en el 
pliego y por los precios señalados como tipos parala su-
basta en la relación unida al mismo (6 con baja de 
tantos pesos y tantos céntimos por ciento. (Todo en 
letra). 
Fecha y firma. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber 
de consignar su domicilio en el punto donde pre-
senten su proposición. 
Jefatura de Armamentos del Arsenal de Cavite.— 
Relación de los efectos que se sacan á pública su-
basta y que podrán necesitarse en este Arsenal, du-
rante dos años, con expresión de los precios que han 
de servir de tipo, condiciones facultativas y plazos 
para las entregas. 
GRUPO 4.° 
Lote n ú m . 4 . 
Precio tipo 
Clase • 
de „ 
Unidad. Pesos . 
Arena fina de r io. 
Arena de moldear para fundir, ó 
sea de Santolan, ú otra equiva-
lente. 
Cal ordinaria, apagada ó muerta. 
Cal viva sin apagar. 
Cemento Portland. . | 
Lodo maladquit. 
Yeso blanco ó mate. 
K l . 
id . 
i d . 
i d . 
cada 100 
kilóg.o 
K l . 
icada 100 
} kilóg.o 
3*00 
5l00 
G'OO 
^ ' B O 
G'OO 
S'OO 
3*50 
Condiciones facultativas. 
La arena, estará seca, y cribada, será de mina ó 
de río, de graso anguloso, suelto, uniforme, y as-
pero al tacto: no debe enturbiar el agua n i darle el 
sabor salado de agu5», de mar. 
La arena de moldear para fundir, será de la ca-
lidad de la de Santolan, limpia y sin mezcla ninguna 
y según muestra, por lo cual, la ©omisión de re-
conocimiento hará en el Taller de Fundición las 
pruebas que crea necesarias para cerciorarse de su 
buena calidad. 
La cal ordinaria, esíará recientemente apagada, en 
polvo, puro y suave al tacto, de color blanco, sin 
huesos y sin mezcla de tierra ni arena. 
La cal viva, no contendrá ninguna materia extra-
ña y al apagarla aumentará su volumen lo menos 
hasta el doble y desarrollará una cantidad de color 
tal que con una mitad de su peso de agua elevará 
la temperatura á 300.' centígrados, desechándose la que 
se presente en polvo. 
E l cemento Portland, estará perfectamente envasado 
en folvo fino y sin mezcla de ninguna clase, debiendo 
fraguar en menos de cinco minutos. 
E l lodo maladquit, será como la muestra y sin mez» 
cía de otras tierras. 
E l yeso blanco, será de color blanco mate suave 
al tacto y sin mezcla. 
El plazo para la entrega, será de 30 dias, y para 
reponer los rechazados, otro plazo igual . " 
Arsenal de Cavite, 11 de Febrero de 1893.—El Jefo 
de Armamento».—Enriqus Roblón.—Es copia, Enriqut 
L . Perea. 
1976 17 de Marzo de 1893. Gaceta de Manila.—Nf» 
Edictos. 
Don José Mestre y Llobet, Juez de primera instancia del dls 
trito de Binendo de | esta Capital. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo al procesado Isidoro 
Reloj, indio, seltero, de 33 años de edad, natural de Banga, 
provincia de Capiz, vecino que fué de la calle Concepción núm«r« 
Ti del arrabal de Quiapo, é hijo de Matiaa y de Gregoria 
Regalado, para que en el término de SO días contados desde esta 
fecha, se presente ante este Juzgado, para notificarle en runa 
providencia dictada en la causa núm. 7482 qne se sigue contra 
el mismo por estafa, apercibido que de no hacerlo d«ntro de 
dicho término, se le pararán los perjuicios que en derecho 
hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Binondo á 13 de Marzo de 1S93.— 
José Mestre.—Ante mi, José de Reyes. 
Por providencia del 8r. Juea de 1.a instanc'a de Binondo, dic» 
tad-.i en la causa núm. 74&1, sin reo por robo, se cita, llama y 
emplaza al testigo Ismael Mateo, soltero de 23 años de edad, na-
tural de S. Roque en Cavite, y vecino que fné de la calle de 
S. Nicolás del arrabal de Binondo. para que en el término de 
9 días, contados desde la publicacidn de este ed'cto «n la «Ga-
ceta uficial,» se presente ante «ste Juzgado para declarar en la 
referida causa apercibido que de no hacerlo dentro de di«ho tér-
mino, se le pararán los perjuicios que en derecho haya luyar. 
Juzgado de Binondo y Escribanía de mi cargo & 13 de Marzo 
de 1893.—José de Reyes. 
Por providencia del Sr. Ju»z de primera instancia del dis-
trito de Binondo, dictada con esta fecha en la causa número 
7351 contra Daniel Jibi S. Juan y otros por hurto, se cita, llama 
y emplaza al ofendido Severino Ortis. soltero de 25 años de 
edad, de oficio banquero, natural de Calibo, provincia de Ca-
piz y vecino que fné del arrabal de Trozo, para que en el 
término de 9 días, contados desde esta fecha se presente ante 
este Juzgado para declarar en la referida causa, apercibido que 
de no hacerlo dentro de dicho término, se le pararán los 
perjuicios qne en derecho hubiere lugar. 
Juzgado de Biaondo y Escribanía de mi cargo h 13 de Marzo 
de lt53. - J o s é de Reyes 
Don Mariano de la Cortina y Oñate, Caballero de Inclita y 
militar órdeo de S. Juan de Jerusalen, y de la distinp-uida Real 
y Española de Cárlos I I I y Jefe de Administración de 1.a 
clase Abogado de los Tribunales nacionales del Reino y del 
Ilustre Colegie de Manila, y Juez de Paz del distrito de B i -
nondo etc. 
Por el presente se cita, llama y emplaza al ausente Rafael 
Padilla, indio, soltero, natural del arrabal de Binondo, de 
33 años de edad, de oficio jornalero, para que en el término 
de nueve dtas, contados desdi la publicacióa de este edicto 
coparezca en este Ju gado de Paz estab ecido en la calle de 
Gamba num. 8 á fin de ser notificado en la sentencia dictada -^n 
ol juicio de faltas seguido contra el mismo por jacobina Re-
gino sobre malos tratos; apercibido que de no verificarlo den-
tro del término señalado, le pararan los perjuicios que ende 
recho hubiere lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de Paz de Binondo á I I de Marzo 
de 1893.—Mariano de la Cortina y Oñate.—Por maudado del Sr. 
Juez, Arcadio Castañeda. 3 
Don Bernardo Fernandez, Juez de Paz del distrito de Intramu 
ros (Manila) 
Por el presente ci'o, llamo y emplazo i loa individuos, Se-
gundo Reyes indio, soltero, de 16 años de edad, natural de Qui-
n^ua provincia de Bulan, vecino de esta Capital, de oficie p ntor; 
Pedro Marques, indio, soliere, de 24 años de edad, natural del 
mismo pueblo de Qulngua y provincia de id. residente de eefa 
Capital, de oficio pintor, hijo de Eugenio ya difunto y de María 
Calderón, con instrucción, y Kduardo Lateo, indio, soltero, de 
45 años de edad, natural y vecino de Pandacan, de oficio car-
ftintero, para que dentro del término de 9 dias, contados desde a publicación de este anuncio en la «Gaceta oflci*l> de esta 
Capital, se presenten en este Juzgado de Paz de Intramuros 
calle del Hospital núm. 8, para ser enterados en las diligen-
cias criminales sobre lesiones, hijo apercibimiento de que si asi 
no lo hicieren, se procederá á lo que haya en derecho. 
Manila, 10 de Marzo de 1893.—Fernandez.—Por.órden del Sr. Juea, 
Román Carranza. 3 
Por el presemte cito, llame y emplazo al demandado Agapite 
Alambra eoliero, de 35 años de e lad, natural de Sto. Tomás 
en Uaion, da oficio portero que fué de la Voz de España, nar* 
que doutro del término de 9 dias, contados desde la publicación 
de este anuuclo en la «Gaceta oficial» de esta Capital, se nre» 
senté en este Juzgado de Paz de Intramuros calle del Hospital 
núm. 8 para ser enterado en las diligencias criminales sobre 
faltas, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciera se pro-
cederá á le que haya lugar en derecho. 
Manila, 10 de Mano de 1893.—Bernardo Fernandez.—Por (Jr-
den del Sr. Juez Román Caranza. 3 
Don Paulino Barrenechea y Montegui, Juez de primera ins-
tancia de la provincia de la Laguna, hallándose en actual 
ejercicio de sus funciones, yo el infrascri o Escribano doy fé. 
Por el presente elto^ Hamo y emplazo á los ausentes Don 
Isidro Obimia y á su nado Ensebio de la Cruz, para que en 
el término de nueve dias, el primero y treinta el último con-
tados de su inserción en la «Gaceta oficial de Manila,> se pre-
senten en este Juzgado á los efectos que haya lugar en la causa 
núm. 5422 por robo de correspondencia, apercibiloe que de no 
verifleario dentro de dicho plazo, les pararán los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar, dt clarando además rebelde y contumaz 
al indicado Eusebio de la Cruz. 
Dado en Sta. Cruz á 3 de Marzo de 1193.—Paulino Barrenechea. 
—Por mandado de su Sría., Márcos de Lara Santos. 
Don Alberto Concellon y Nuñez, Juez de 1.» instancia en pro-
piedad de esta provincia, que de estar en el pleno ejercicio 
de sus funciones, de que yo el Escribano interino doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al acusado Felipe 
Gista, natural y vecino de San Remigio de esta provincia, ca-
sado, de 24 años de edad, para que en el término de 30 dias, 
contados desde la publicación en la «Gaceta'oficial de Manila,* 
se presente en este Juzgado á contestar los cargos que le re-
sulta es la causa núm. 6197 sin reo por heiones, en la i n -
teligencia que de no hacerlo, seguiré sustanciando dicha causa, 
en su ausencia y rebeldía, parándole los perjuicios que en 
derecho haya lugar. 
Dado en Cebú i 25 de Febrero de 1893.—Alberto Concellon. 
—Por mandado de su Sría., Joaquim Domenech. 
Tor el presente cito; llamo y emplaio al procesad* ausente 
Gavino Alvaransa, natural de Talisay y vecino de P irdo, ca-
saáo, de 28 años de edad, jornalero y sin instrucción, para 
que en el término de 30 dias contados desde la publicación 
de este edicto en la «Gaceta oficial de la Capital de Manila,» 
se presente en este Juzgado á contestar los cargos que le re-
sultan en la causa nüm. 5143 que contra el mismo se sigrue 
por lesiones; en la inteligencia qne de no hacerlo, seguiré sns-
tanciando dicha causa, en su ausencia y rebeldía, parándole 
ios perjuicios que baya lucrar. 
Dado en Cebú á 25 de Febrero de 1893—Alberto Concellea. 
—Por mandado de su Sría., Joaquín Demenech. 
Per el presente cito, llamo y emplazo al reo ausente, Flo-
rentino Jabalan (a) Tinong. natural y vecino de Lardo, hijo 
de Manuel y de Remana Cabcllon, casado, de 27 años de edad, 
de estatura baja, color moreno, cuerpo robusto, pelo, cejas y 
ojos negros, nariz chata, boca regular, cara redonda, picada de 
viruelas con una cicatriz en la cabeza cerca de la oreja iz-
quierda y los labios poco abiertos, para que en el término de 
JO dias, contados desde la publicación del presente edicto com-
parezca en este Juzgado á declarar en la causa núm 5730 cen-
tra el mismo por lesiones. E n la inteligencia que de hacerlo 
asi, lo oiré en justicia y de lo contrario, seguiré sustanciando 
dicha causa, en su auseucia y rebeldía, parándole los perjuicios 
que hubiere lugar. 
Dado en Cebú, 25 de Febrero de H93.—Alberto Concellon.— 
Por mandado de su Sría-, Joaquín Domenech. 
P<ír el presente ci'o, llamo y emplazo al reo ausente, T i -
moteo Bagubo, natural de Opon y vecino de S. Francisco, de 
45 años de edad, casado, eon 6 hijos, jornalero, sin instruc-
ción, de estatura alta, cuerpo regular, cara larga, nariz chata, 
boca regular, pelo, cejas y ojos negros, para que en el tér-
mino de 30 dias, cornados desde la publicación de este edicto 
se presente ante este Juzgado ó en la cárcel pública de esta 
provincia á contestar loe cargos en la causa nüm. 5S47 que 
contra el mismo se sigue por ol delito de falsificación de do-
cumentos públicos: E n la inteligencia qne de hacerlo asi le 
oiré en justicia y de lo contrario siguiré sustanciando di-
cha causa en su ausencia y rebeldía parándole los perjuicios 
que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Cebú. 3 de Marzo de 1893.—Alberto Concellon.—Por 
mandado de su Sría., Joaquín Domenech. 
Don Anselmo Lachlca, E'cribano adicto al Juzgado de 1.a instan-
cia de la provincia de Zúmbales. 
Doy fé y testimonio que al folio 79 de la caus» núm. S8I4 
que se sigue en éste Juzgado contra Melchor Falsario y otros 
por hurto, se halla el edicto siguiente: 
«Don Vicente de Osma, Juez de primera instancia en propiedad 
ade la provincia de Zambalfs que de hallarse en el pleno 
aejorcicio de sus funciones, nosotros los testigos acompañados 
•damos fé.» 
«Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente 
»Melchor Fa'sario, indio, viudo do 44 años de edad, natural 
»y vecino del pueblo de S. Narciso de esta provincia, de oficio 
>labrador, sabe leer, no escribir, para que en el término de 
í30 días, se presente en este Juzgado ó en la cárcel pública 
>de esta provincia, para diligencia de justicia en la causa 
múra. 2314 seguida contra el mismo y otros por hurto, bajo 
«apercibimiento que da no hacerlo así dentro del término se-
>ñalado, se sustanciará y fallará la expresada causa, en su au-
jsencia y rebeldía parándole los perjuicios que en derecho 
«hubiere lugar. 
«Dado en Iba (Zambales) á 3 de Enero de 1890.—Vicente de 
j-Osma—Por mandado de su Sr ía . -Márcos de-los Reyes—Teles-
»foro Arriol*.» 
Lo inserto es conforme con su original que obra al folio 
arriba citado de la referida causa. Y para rem.tir á la Secre-
taría del Gobierno General de estas Islas, extiendo el presente 
que firaao eu Iba a 8 de Marzo de 1893.—Anselmo Lichica . 
Por providencia del Sr. Juez de Paz de esta Cabecera en 
funciones de primera instancia de esta provincia, por susiitucióu 
reglamentaria, dictada con fecha de hoy en la causa nú-
mero 2876 contra José Estampa y otro por robo y dentenciones le-
gales, se cita, llama y emplaza á Josefa Mendigorin y Felipa 
Mendigorin, naturales de Subic de esta provincia, para que en el 
término do 9 días, contados desde la publicación de este edicto 
en la «Gaceta oficial de Manila,» se presenten á este Juzgado 
para declarar en la mencionada causa, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar caso contrario. 
Iba á 10 de Marzo de 1898.—Anselmo Lachica. 
Don Guillermo Laura iturriaga. Comandante graduado Capitán 
del Regimiento Infantería de Joló núm. 73 y Juez ins-
tructor de la causa seguida contra el soldado de la I.a Com-
pañía del expresado cuerpo, Eustaquio Villa Cádiz, acusado 
del delito de 1.a deserción. 
Por la presente requisitoria cito, llamo y emplazo al soldado 
Eustaquio Villa Cádiz, natural, de L'bmanan, provincia de Ca-
marines Sur, hijo de Celestino y de Numeriana de estado sol-
ero, de £0 años de edad, de íun metro 5J3 milímetros, de 
estatura y cuyas ceñas personales son: pelo negro, ojos pardos, 
nariz chata, barba lampiña, boca regular, color moreno, frente 
espaciosa, aire marcial y producción buena para que en 
el término de 30 dias, contados desde la publicación de esta 
requisitoria en la «Gaceta de Manila > comparezca en el 
cuartel del Fortín de esta Capital, y á mi dispos'ción para 
responder á los cargos qua le resultan en la sumaria que de 
orden superior instruyo, bajo apercibimiento de que si no com-
parece en el término fijado será declarado en rebeldía. 
A la vez en nombre de S. i í . el Rey (g. D. g.) ex-
horto y requiero á todas las autoridades tanto civiles 
como militaros, para que practiquen activas diligencias en 
busca del referido E*staquii> Villa Cádiz y en caso de 
ser habido lo remitan en clase de preso al calobozo del 
cuartel y Regimieato expresados y á mi disposición. 
Manila, 24 de Febrero de 1893.—El Juez instructor, Guillermo 
Laura. 
Don José Taviel de Andrade, Capitán de Infantería, Juez ins-
tructor de causas de la Capitanía General de este distrito 
y de la seguida contra Moisés Gallnate Garciana y otros por 
el delito de asalto y robo en cuadrilla con muerte, verificado 
en la noche del seis de Octubre de rail ochocientos noventa 
y uno, en el sitio de Surgui, comprensión del pueblo de 
Camiling de la proviaeia de Tarlac. 
Habiendo sido infructuosas cuantas presquisas se han prac-
ticado para la busca y captura de tres acusados ausentes R a -
món, Jacinto y Teodoro cuyos apellidos se ,ignoran, y así como 
también sus señas personales lo mismo se Ignoran, dichos 
individuos se hallan complicados en el delito de asalto y robo 
en cuadrilla con muerte, que verificaron en compañía del Ca-
becilla Moisés Galinato Garciana. y otros criminales, en la no-
che del seis de Octubre de mil ochocientos noventa y uno en 
el sitio de Surgui de la comprekensién del pueblo de Cami-
ling, de la provincia de Tarlac por la presente tercera requi-
sitoria, cito, llamo y emplazo por el término, de diez dias 
á los mensionados individuos contados á partir desde la publi-
cación del presente edicto en la «Gaceta oficial> de esta Ca-
pital, comparezcan en esle Juzgado Militar, sita en la plaza 
de Sta. Ana núm. dos, para responder á los cargos que lee 
resulten en la causa que de órden del Excmo. Sr. Capitán Ge-
neral se les sigue por los mencionados delitos. 
A su vez, en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como mílícaros 
y de pulida judicial, para que practiquen activas diligencias en 
busca do los referidos procesados ausentes, y en caso de ser ha-
bidos los remitan á esle Juzgado en clase de presos con la» 
seguridades convenientes y á mi disposicién, pues así lo tengo 
acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á é do Marte de 1893.—José Taviel de Andrade. 
Don Pablo Díaz del Pozo, primer Teniente del Regimiento de 
Lineo Joló núm. 73 y Juea instrutor de la Sumaria que se 
sigue contra el soldado del mismo Regimiento Andrés L a -
gatlerra Dorám por el delito de deserción con armas. 
Por la presente requisitoria llamo, cito v emplaio á Andrés 
Lagatlerra Dorán. soldado da la segunda Compañía del Regi-
miento de Línea Joló núm. 73, hijo de Loremo y Isidora, natural 
de Almería, provincia de Leyte, de 32 años de eds^  
brador, cuyas señas personales son las siguientes-* ' 
Idem, ojos pardos, nariz chata, barba nada, boo» 
natural, color moreno, frente regular, producriA 
estatura un metro 96 para que en ol preciso r 
dias, contados desde la publicación de esta rpn ^ 
«Gaceta de Manila,o comparezca en la Cetta caá,?'*1 
ó en el Fuerte General Weyler Mumungan k 61 
la referida sumaria que de órden superior Instrn^; 
tado delito de deserción con armas, h ijo apercíhi 1 
no comparece en el plazo fijado será declarado r e -
dóle el perjuiocio que haya luarar. 
A su ve», en nombre de S. M. el Rey (q. n 
requiero á todas las autoridades, civiles como mif1 
policía judicial para que practiquen activas 
busca del referido soldado Andrés Lagatlerra h n S 
de ser habido lo remitirán á uno de los 
tos, con las seguridades convenientes á mi dispoRi 
lo tengo acordado en diligencia do este día. '4¡ 
Y para que la presente requisitoria tenga' i . J 
cación, insértese en la «Caseta de Manila». a 
Dado en el Fuerte General Weyler Mumungan \ 
del mes de Enero de 1893.—El Juez instructor U 
E l Secretrrio, Serifin Merino ' p»t 
Don Pablo Díaz del Pozo, primer Teniente del j . 
Línea Jo'ó nímaro setenta y tres y Juez InstructnFT 
que se sigue contra el Soldado del mismo »- ^ 
Ordal N. por el delito de primera deserción vV.' 
Por la presente requisito;ia llamo cito, emola^ ? 
Ondal N. hijo de P. N. y de Lucía natural de W 
sus señas son: pelo negro, c^jas iden, ojos pardos « 
barba nada, boca regular, color moreno, soltero i f1 
un metro quinientos cuarenta milímetros, para a L 
ciso término de diez dias á contar desde la enh 
esta requisitoria en la «Gaceta de Manila.» comoarari 
Juzgado, sito en el Fuerte General Weyler, Uum£ 
la Cotta de Iligan para responder á los caiííos n i 
sulten. «s a qni 
A su vez. en nombre de S. M. el Rey (q. D I>I 
y requiere á todas las autoridades tanto civiles comnj 
y de po'ícfa judicial, para que practiquen activag Si 
en busca del referido Soldado Gerardo Ondal N , 
ser habido lo remitirán en calidad de preso á la rli 
gan ó al Fuerte General Weyler Mumungan. 
Fuerte General Weyler (Mumungan) á los 19 dia. 
de Enero de 1893.-Pablo Diaz. *' 
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Don Pablo Díaz del Pozo, l.er Teniente del Regímigm. 
nea Joló num. 73 Juez Instructor de la sumaría oue. U 
contra el Soldado del individuo Cuerpo Gerardo Ondi ' 
el delito de primera deserción y robo. 
Por la presente requ'sítoria llamo, ci'o y emplm 
ndo Soldado Gerardo Ondal N hijo de P. N. y de h 
tural de Tuad (Cagayan) sus sañas son: pelo nesrro 
id. ojos pardos, nariz chata, barba nada, boca re*ni¿ i 
moreno, soltero y de estatura un metro 540 milímeií >id 
que en el preciso térnrno de 20 dias á contar d \Í 
publicación de este requisitoria en la «Gaceta de Manilí M¿1 
parezca en este Juzgado sito en el Fuerte General J 
en la Cotta Cuartal da lligan para responder á loa can Qa1 
le resulten. 8 , y 
A su vez en nombra de S. M. el Rey (q. D. s ) t í ifj 
requiero á todas las autoridades tanto civiles como a 
y de policía judicial para que oractiquen nctívas dlli r i J 
en busca del referido soldado Gerardo Ondal. N y *e1 
h»bido lo remitan en calidad de preso á la Cotta li 1 
Fuerte General Wevler (Mumungan) 
Fuerte General Weyler Mumungan á los 8 dias deliPUv 
Enero de 1893.—Pablo Diaz• 
a i 
Don Pablo Díaz del Pozo, 1 er Teniente del Reglraiii, 
Linea Joló núm. 73 y Juez Instructor, de la sumarí 
se sigue contra el soldad» del mismo Regimiento i 
Lagatierra Dorán por el delito de deserción coa ara 
Por la presente requ'sltoria llamo, cito y emplazo íi 
Lagatierra Doráu, soldado del Regimiento de Linea Joló a: 
/3 hijo de Lorenzo y de Isidora, natural de Almerii 
vincia de Leyte, de 3¿ años de edad, de oficio labrador, 
senas personales son las siguientes: pelo negro, cejas ideu 
pardos, nariz chita, barba nada, boca regular, aire M 
color moreno, frente regular, producción buena, su « 
un metro 596 milímetros para que en el preciso términoder 
contados des le la publicación de esta requisitoria en lí 
ceta de Manila,» comparezca en la Cotta cuartel de líl 
en el Fuerte General Weyler Mumungan á responder 
rerenda sumaría que de órden superior instruyo. « 
el soldado Andrés Lagatlerra iDorán. por el citado i® 
deserción con armas, bajo apercibimiento que si no comf 
en el plazo fijado será declarado rebelde parándole el peií 
que haya lugar 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) extó 
todas las autoridades civiles como militares y de polW 
dicial para que practiquen activas diligencias en busca 1» 
fendo soldado Andrés Lagatlerra Dorán y caso de ser h 
lo remittirán á uno d-* los expresados puntos con las seg** 
convenientes á mi disposición, pues así lo teníro acordil 
diligencia de este dia. 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida 
ción insértese en la «Gaceta de Manila.» 
E n el Fuerte General Weyler (Mumungan) á los 21 
del mes de Enero de 1893.—El Juez instructor, Pablí" 
E l Secretario, Seraün Merino. 
U 
Habiéndose ausentado del Cañonero «General Lezo» 
mañana del 13 da Enero del corriente año el nist' 
de segunda ciase Dámaso Torres, perteneciente al ? 
sado buque á quien estoy procesando por el del¡» 
segunda deserción usando de la autorización qa8 "i 
tiene concedida en estos casos por sus Reales or^ 11 
para los oficiales de la Armada, por el presentí 
cito y emplazo por este mi tercer edicto al marinero 
Torres señalándole el Cañonero «General Lezo» donde debe^ j 
sentarse personalmente á dár sus descargos dentro del 8 
de 10 dias, en el concepto que de no veriScarlo así se 
la causa Juzgándole en rebeldía sin más llamarle ni 
Abordo dei Cañonero General Lezo en Zamboángs 
Febrero de 1893.—Rafael Gómez—Por su mandato, Alir 
riquez. 
res 
liol 
Don Juan de la Plaza Pérez, primer Teniente del R J^J 
do Línea de Joló nüm. T3, y Juez instructor nombrafltL. 
la causa seguida al Músico de tercera clase de estfl g 
miento Eligió Barbosa Campenpín por el delito de P' 
deserción. > 'ÍJ 
Por el presente edicto cito, llamo y emplazo al Mfi 
tercera claae de este Regimiento El ig ió Barbosa Cai»P 
natural de los Baños, Ayuntamiento de la Laguna; sos 
pelo negro, cejas al pelo, ojos pardos, nariz regular-
lampiña, color moreno, de treinta años de edad, estad0 
su estatura un metro 563 milímetros, para que en el 
de veinte dias. contados desde la publicación de este • 
edicto, se presente en este Juzgado de instrucción 
Cuartel del Fortín, con el fin do que preste su declara 
la sumaria que se le sigue. 
Dado en Manila á los 15 días del mes de Marzo 
de 1893.—El Juez Insiructor, Juan de la Plaza. 
IJÍP. DE RAMÍREZ T COMP. 1I£A«ALLANBS, Í^"' 
